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Выводы. В приведенном исследовании нам удалось продемонстрировать много-
целевые возможности рефлексии как этапа школьного занятия. С ее помощью можно 
проводить диагностику знаний, умений и навыков, развивать творческие задатки уча-
щихся, узнавать рекомендации по поводу проведения занятий. 
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Чытанне з'яўляецца асновай сацыяльнага, пазнавальнага, мастацкага, эстэтычна-
га і духоўнага развіцця асобы. Таму чытацкая культура разглядаецца як адзін з 
кампанентаў агульнай культуры чалавека. А развіццѐ культуры чытання мастацкага 
тэксту з'яўляецца важнай прыступкай у дасягненні галоўнай мэты адукацыі – 
самаразвіцця асобы і фарміравання базавых агульначалавечых каштоўнасцяў.  
Пад чытацкай культурай дзяцей малодшага школьнага ўзросту разумеецца пэўны 
ўзровень развіцця культурных зносін дзіцяці з кнігай, паўнавартаснага ўспрымання пра-
чытанага, наяўнасць характэрных для пэўнага ўзросту літаратурных ведаў [1, с. 83]. Чы-
тацкая культура прадугледжвае пэўны ўзровень сфарміраванасці шэрагу чытацкіх 
уменняў і навыкаў: патрэба ў чытанні і ўстойлівая цікавасць да яго, чытацкая эрудыцыя, 
выразнасць чытання, здольнасць да ўспрымання розных літаратурных твораў, элемен-
тарныя бібліяграфічныя веды, неабходны ўзровень тэарытычна-літаратурных ведаў, 
уменні ацэнкі і інтэрпрэтацыі і чытацкую граматнасць [2, с. 66]. 
Адным з найбольш важных кампанентаў сярод пералічаных, на нашу думку, 
з’яўляецца выразнае чытанне, пад якім разумецце здольнасць чытальніка сродкамі вус-
най мовы перадаць слухачам галоўную думку твора і свае ўласныя адносіны да яго.  
Асаблівае месца навучанню выразнаму чытанню ў пачатковай школе звязана з 
тым, што яно, па-першае, патрабуе валодання ўсімі якасцямі чытання, якія павінны 
быць сфарміраваны на І ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Авалодаць выразным чы-
таннем немагчыма без умення чытаць у патрэбным тэмпе (хуткасць), без памылак 
(правільнасць), разумеючы сэнс прачытаннага (свядомасць). Па-другое, выразнае чы-
танне з’яўляецца своеасаблівым паказчыкам ступені сфарміраванасці чытацкіх уменняў 
і навыкаў малодшых школьнікаў. 
Працэс падрыхтоўкі да выразнага чытання ўключае выканальніцкі аналіз, 
састаўнымі кампанентамі якога выступаюць сэнсавы, лагічны і эмацыянальны аналіз. 
Адукацыйны стандарт пачатковай адукацыі акрэслівае патрабаванні да вынікаў 
асваення зместу адукацыйнай праграмы па літаратурным чытанні, сярод якіх вылучым 
наступныя: правільна, асэнсавана і дакладна чытаць тэкст уголас з захаваннем інтанцыі 
сказа, паўз, патрэбнага тону і тэмпу, перадаваць рым пры чытанні верша; умець праца-
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ваць з тэкстам літаратурнага твора (вызначаць дзеючых асоб, называць галоўнага героя, 
вызначаць яго ўчынкі, аналізаваць іх прычыны, выражаць свае адносіны да ўчынкаў 
героя, вылучаць мастацка-вобразныя словы, вызначаць сэнсавыя часткі і змест кожнай 
часткі, перадаваць сюжэт па плане) [3]. 
Паслядоўная і мэтанакіраваная праца па выразным чытанні з захаваннем усіх 
этапаў (сэнсавага, лагічнага і эмацыянальнага), па нашым меркаванні, дапаможа дасяг-
нуць вынікаў, занатаванаых у Стандарце. 
Так, выканальніцкі аналіз пачынаецца з вызначэння асноўнай думкі (ідэі) твора і 
мэты ўвасаблення гэтай думкі ў слове [4, с. 51]. Інакш кажучы, пачынаць падрыхтоўку 
да выразнага чытання можна толькі пасля таго, як зроблены глыбокі аналіз мастацкага 
твора. На этапе сэнсавага аналізу фарміруюцца такія чытацкія ўменні, як вызначэнне 
дзейных асоб твора, іх аўтарская і ўласная характарыстыка; устанаўленне прычынна-
выніковых сувязей паміж падзеямі ў творы; суаднясенне дзейнай асобы і ўчынка; асэн-
саванне таго, што хацеў сказаць аўтар, для чаго ѐн напісаў гэты твор; назіранне за фор-
май апавядання (хто распавядае: аўтар ці герой?); назіранне за будовай верша; агульнае 
прадстаўленне на прыкладзе мовы твораў пра мнагазначнасць слова, пераноснае зна-
чэнне слова, народныя параўнанні, устойлівыя выразы, прыказкі, прымаўкі [5]. 
На этапе лагічнага аналізу неабходна навучыць школьнікаў захоўваць паўзы і вы-
дзяляць сэнсава значныя словы, якія перадаюць задуму аўтара. На гэтым этапе 
фарміруюцца ўменні дзяліць твор на часткі, вылучаць з тэксту найбольш важныя словы. 
На этапе эмацыянальнага аналізу твора малодшыя школьнікі вучацца эмацыя-
нальна ўспрымаць і рэагаваць на пачутае/прачытанае; вызначаць агульны эмацыяналь-
ны настрой паэтычнага твора. 
У завяршэнні выканальніцкага аналізу неабходна сфармуляваць мэты выразнага 
чытання. Фарміраванне гэтага навыку занатавана і ў праграме па літаратурным чытанні [5]. 
Розныя этапы працы з тэкстам па-рознаму прадстаўлены ў падручніках па 
літаратурным чытанні. Часцей за ўсѐ, пытанні, прапанаваныя складальнікамі 
падручнікаў, накіраваны на сэнсавы і эмацыянальны аналіз твора. Так, пры вывучэнні 
верша Н.Галіноўскай ―Дзень добры, школа!‖ у якасці выніковага задання вучням пра-
пануецца размеркаваць ролі і прачытаць верш па ролях [5, с. 5]. Сярод прапанаваных да 
твора пытанняў першыя чатыры можна аднесці да этапу сэнсавага аналізу твора: З кім 
размаўлялі вучні па дарозе ў школу? Як аднесліся да школьнікаў восень, лета і жураўлі? 
Растлумачце сэнс слоў жураўлѐў: “Зімой нас шукайце на карце, вясной – на радзімай 
зямлі”. Чым змест гэтага верша падобны на казку? Адказы на гэтыя пытанні павінны 
дапамагчы вучням зразумець тэму і ідэю твора. Пятае пытанне З якім настроем ідуць 
вучні ў школу? накіравана на выяўленне эмацыянальнага настрою твора. 
Верш Янкі Купалы ―Лістапад‖ прапануецца для вывучэння на памяць. Пытанні З 
дапамогай якіх слоў Янка Купала малюе восеньскія лісты і галінкі? Ці падабаецца па-
эту лістапад? накіраваны на выяўленне сэнсу верша. А пытанні Які настрой верша: 
вясѐлы ці сумны? і Як мяняецца настрой на працягу твора? дапамагаюць зрабіць эма-
цыянальны аналіз [5, с. 32]. 
Вельмі рэдкімі з’яўляюцца заданні на лагічны аналіз твора. Толькі пры вывучэнні 
верша П.Панчанкі ―Песня пра Мінск‖ вучням прапануецца прачытаць твор з захаваннем 
паўз [5, с. 49]. У адным з заданняў, змешчаных пасля верша П.Броўкі ―Песня хлебу‖, аўтар 
падручніка просіць падумаць, якія словы трэба вылучыць пры чытанні [5, с. 55]. 
Такім чынам, выразнае чытанне мае вялікае значэнне для развіцця чытацкай 
культуры малодшага школьніка: яно дапамагае развіваць вобразнае мысленне, больш 
дакладна зразумець задуму аўтара твора, прымушае аналізаваць тэкст, развіваць і 
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выкарыстоўвываць інтанацыйныя сродкі, самастойна думаць, разважаць, суперажываць 
героям. Таму яго з упэўненасцю можна разглядаць як базавы кампанент чытацкай 
культуры малодшых школьнікаў. 
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